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In the present research we studied the reforms introduced by Organic Law No. 1/2015 of March 30, 2015, amending the Criminal Code and the Criminal Procedure Act, and its interrelationship with compensation for damages under Criminal Law. The said reforms require an in-depth study of the concept of damage reparation and of its impact on legal proceedings. To that end, a linear analysis of the procedural moments in which compensation for damages gains prominence is carried out. Moreover, the influence of the victim on the criminal proceedings after Act No. 4/2015 of the Crime Victim Statute is passed on 27 April is also analyzed. This work also addresses the introduction of the opportunity principle that makes the dismissal of the case possible due to compensation for damages in minor offences and its implication in the criminal proceedings, most notably in suspended and conditional parole.
Damage reparation, Victim, Opportunity principle, Suspension of enforcement of the penalty of the privation of liberty, Parole. 
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En el presente trabajo se estudian las reformas operadas por la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el CP y la LECrim y su interrelación con la reparación del daño en el Derecho penal. Dichas reformas obligan a profundizar en el concepto de reparación del daño y en su repercusión en el proceso penal. Para ello se efectúa un análisis lineal de los momentos procesales en los que la reparación del daño adquiere protagonismo. Además se analiza la influencia de la víctima en el proceso penal tras la aprobación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del EVD. Se aborda la introducción del principio de oportunidad que posibilita el sobreseimiento de la causa debido a la reparación del daño en los delitos leves patrimoniales y la implicación de dicha reparación en la ejecución penal, en concreto, en la suspensión y en la libertad condicional.
Reparación del daño, Víctima, Principio de oportunidad,  Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, Libertad Condicional.
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Lan honek Zigor Kodea eta Prozedura Kriminalaren Legea aldatzen dituen martxoaren 30eko 1/2015 Lege Organikoak burututako erreformak aztertzen ditu, baita zuzenbide penalean haiek duten kaltea ordaintzearekiko erlazioa ere. Aipatutako erreformek kaltea konpontze kontzeptuan eta zigor prozesuan kontzeptu horrek duen eraginean sakontzera behartzen dute. Horretarako, lanak une prozesalen azterketa lineala egiten du zeinetan kaltea ordaintzeak protagonismoa baitauka. Bestalde, Delituko Biktimaren Estatutuko 4/2015 Legea, apirilaren 27koa, onetsi ondoren, zigor-arloko prozesuan biktimaren eragina aztertzen du. Gainera, ondare-delitu arinetan kaltea ordaindu eta gero kausa artxibatzeko aukera ematen duen egokitasun-printzipioa sartzeaz ere aritzen da baita ordaintze horren inplikazioa ere zigorra betearaztean, zehazki zigorra eten eta baldintzapeko askatasunean. 
Kaltea ordaintzea, biktima, egokitasun-printzipioa, askatasunaz gabetzeko zigorra betearazte etendura, baldintzapeko askatasuna. 
